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Histoire familiale et sociale des systèmes
montagnards depuis la fin du Moyen Âge. Familles,
rapports à la terre et aux marchés, transformations
économiques, XVIIIe-XXe siècles
1 EN début d’année les co-responsables du séminaire ont donné, chacun, un exposé et une
doctorante,  Rosella  Capoferri, a  présenté  ses  recherches  sur  famille  et  contrat  de
métayage en Mayenne et dans les Abruzzes à la fin du XIXe siècle. Les conférences des
chercheurs invités ont porté sur les domaines géographiques suivants : le Québec, la
Suisse  et  le  Mexique.  En ce  qui  concerne le  Québec,  Valérie  Laflamme a  étudié  les
caractéristiques des pensionnaires de la ville  de Québec au tournant du XXe siècle ;
Mario  Boleda  (Salta)  a  traité  des  problèmes  d’approche des  origines  et  des  flux  de
migrants français entre 1608 et 1760 ; Yves Landry (Caen) a exposé les axes principaux
de la grande recherche qu’il dirige sur les antécédents familiaux des émigrants français
vers la Nouvelle-France (projet PREFEN). Luigi Lorenzetti (Genève et ISALP), directeur
d’études invité, à partir de dossiers tessinois, lombards et savoyards des XVIIIe et XIXe
siècles,  a  traité  quatre  thèmes  principaux :  marché  foncier,  endettement
communautaire et modes d’acquittement ; reproduction des élites locales, réseaux et
rôles publics ; polymorphisme du patrimoine dans un contexte d’émigration ; mortalité
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et  régulation démographique dans les  Alpes  suisses.  Alessandro Tortolero (Mexico),
directeur  d’études  invité,  a  consacré  trois  séances  à  la  famille,  à  la  transmission
successorale et à l’héritage aux XVIIIe et XIXe siècles au Mexique, et aux problèmes
agricoles et d’investissements des migrants français.
2 Enfin cinq collègues français ont présenté leurs recherches en cours : Nadine Vivier (Le
Mans)  sur  stratégies  familiales,  propriétés  collectives  et  marché  en  France  sous  le
Second  Empire ;  Marie-Pierre  Arrizabalaga  (Cergy-Pontoise)  sur  les  modalités  de
transmission du patrimoine dans les familles basques au XIXe siècle compte tenu du
marché  de  l’emploi  national  et  international ;  Annick  Foucrier  (Paris-XIII)  sur  le
polymorphisme  du  patrimoine  dans  un  contexte  d’émigration ;  Annie  Bléton-Ruget
(Dijon) sur la reproduction sociale et la politique locale dans la Bresse des XIXe et XXe
siècles. Enfin, Jacques Rémy (INRA) a traité des rapports très complexes entre les ventes




« Néo-sociologie,  histoire  orale  ou  archives  orales  pour  l’histoire ?  Retour  sur  le  climat
autour  d’une  enquête »,  dans  Montagnes,  Méditerranée,  Mémoire.  Mélanges  offerts  à  Philippe
Joutard, Aix-en-Provence, 2002, p. 517-525.
« Les pouvoirs publics face aux risques naturels »,  dans L’histoire,  MSH Grenoble, 2002, p.
39-50.
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